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Résumé 
Une communauté de pratique est définie comme étant le processus d'apprentissage 
social qui se développe lorsque des individus partageant un intérêt commun s’engagent 
mutuellement pour développer leurs compétences, notamment en partageant des idées et en 
créant des outils communs à leur pratique. Ce mémoire professionnel présente la création 
d’un portail communautaire en ligne1 dans le but de développer une communauté de pratique 
pour les enseignants de biologie vaudois. Selon un sondage réalisé auprès des enseignants du 
secondaire II vaudois, le site correspond relativement bien aux attentes de certains 
enseignants. De plus, grâce aux contributions des membres, la base de données contenant du 
matériel pédagogique est en constante progression et un sondage effectué auprès des 
utilisateurs après environ un an d'utilisation a montré une satisfaction globale élevée. Le site 
est jeune (moins d’un an) et est en constante évolution. Certains ajustements sont donc 
indispensables, en particulier la professionnalisation du site, d’abord technique ensuite avec 
un « manager de communauté » pour gérer et stimuler les interactions entre les membres. 
 
 
Mots clés : « Communauté de pratique », « Apprentissage social », « Communauté en ligne », 
« partage de documents pédagogiques », « biologie », « COMBIOL ». 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  http://moodle.gymnyon.vd.ch/combiol 
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2. Introduction 
Dans tout corps de métier, chaque professionnel doit pouvoir développer au maximum 
les moyens d’acquisition de ses compétences professionnelles. Nous explorons dans ce travail 
un procédé spécifique d’acquisition de compétences et de gestion de la connaissance : 
l’échange avec les pairs par le biais des communautés de pratique (Brown et Duguid, 1991 ; 
Chanal, 2000 ; Dillenbourg, 2003 ; Schlager & Schank, 1996). 
Qu’est-ce qu’une communauté de pratique ? La notion de communauté de pratique, 
proposée par Lave et Wenger (1991) désigne le processus d'apprentissage social émergeant 
lorsque des personnes ayant un centre d'intérêt commun collaborent mutuellement. La 
communauté de pratique se définit selon trois dimensions : (1) une entreprise commune, c’est-
à-dire le développement de ressources utiles pour l’ensemble des membres et avec un but 
collectif, (2) un engagement mutuel, désigné par la complémentarité des compétences et la 
participation de chacun, notamment par la discussion et la négociation préalable des valeurs et 
des productions de la communauté, (3) ainsi qu’un répertoire commun, se définissant par un 
ensemble de ressources, de valeurs partagées et un sentiment d’appartenance (Wenger 1998, 
2000, 2005). Notons l’importance de ces communautés chez les enseignants qui ont été 
décrites comme étant, pour eux, la source d’évolution la plus importante (Richardson, 1998). 
Par ailleurs, les communautés de pratique sont régulièrement mentionnées dans la littérature 
scientifique comme principal outil permettant d’impliquer l’humain dans la gestion des 
connaissances (Cortada et Woods, 2000 ; Liedtka, 1999). 
Dans une communauté de pratique, chaque membre est relié aux autres en réseau 
informel, les membres sont fédérés par des intérêts communs et travaillent sur des projets 
similaires. Les membres coopèrent et échangent leur savoir afin de développer et de partager 
un répertoire commun (connaissances, expériences, documents, etc.), comprenant des 
informations utiles pour chacun des membres. En outre, ce répertoire commun permet de 
développer un processus d’apprentissage collectif, car les membres partagent à la fois une 
culture professionnelle commune et un système d’intérêts individuels (Le Clech, 2007). 
Dans le cas particulier des enseignants, des communautés de pratique se forment 
naturellement dans les files des différentes branches. Il existe ainsi, au sein des établissements 
scolaires, un grand nombre d’interactions et une certaine complémentarité entre les 
enseignants. Dans une file de biologie par exemple, certains enseignants sont spécialistes du 
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corps humain alors que d’autres sont plutôt naturalistes, chacun pouvant enrichir sa pratique 
par sa rencontre avec l’autre. Notre expérience personnelle a montré que les enseignants 
conservent généralement les documents des cours qu’ils ont développés et qu’un partage de 
ces documents entre collègues est très fréquent. Ces échanges sont toutefois restreints 
géographiquement à une file dans un établissement et parfois limités dans le temps, par 
exemple lorsque les membres quittent l’établissement, emportant alors leur savoir et leurs 
documents avec eux. 
L’objectif de ce travail est de conceptualiser une communauté de pratique pour les 
enseignants de biologie du canton de Vaud. Notre but est que la taille de cette communauté de 
pratique dépasse dans le temps et l’espace celle des communautés actuelles relativement 
restreintes que sont les files au sein des différents établissements scolaires. Pour cela, nous 
utilisons les technologies du « web collaboratif » (Boulos et Wheeler, 2007), caractérisées en 
particulier par la communication à distance, le stockage et l’archivage de matériel dans des 
bases de données et la modification de documents de façon collaborative. Nous avons pris 
comme point de départ le groupe d’élèves de la HEP Lausanne qui ont suivi la didactique de 
biologie pendant l’année scolaire 2010-2011 et avons développé un site internet pour 
regrouper les différentes ressources pédagogiques et faire le lien entre les membres de la 
communauté. Ce travail présente en premier lieu la mise en place de ce site. En second lieu, 
nous présentons diverses pistes pour stimuler et entretenir la communauté. 
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3. Présentation du site internet 
3.1 Objectif du projet 
Le site internet a pour objectif d’offrir une plateforme permettant le partage de 
matériel pédagogique, ce qui comprend notamment la mise en commun de cours, d’exercices, 
de travaux pratiques, d’évaluations et de documents de référence. De plus, le site internet a 
comme objectif supplémentaire d’offrir la possibilité de partager des expériences 
d’enseignement et de générer des groupes de travail sur certaines problématiques communes, 
le développement durable en est un exemple. Notre objectif  à long terme est que le site 
internet fonctionne comme une plateforme offrant un soutien à une communauté 
d’enseignants de biologie dont les participants proviendraient de tout le canton de Vaud. 
3.2 Attentes des enseignants 
La première étape du projet, avant la mise en place du site internet, a consisté à sonder 
les enseignants du canton de Vaud afin de définir quelles étaient les pratiques actuelles et les 
attentes en termes de collaboration et de communication. Nous avons pour ce faire élaboré un 
sondage qui a été envoyé à tous les enseignants de biologie du secondaire II du canton de 
Vaud par le biais de leurs chefs de file (voir annexe 2 pour les détails). 
Sur l’ensemble des enseignants du secondaire II contactés seules treize personnes ont 
participé. L'analyse des réponses a permis de mettre en évidence que tous les enseignants 
ayant répondu au sondage communiquent régulièrement avec leurs collègues. Divers sujets 
sont abordés comme la gestion de classe, la matière à enseigner, l’actualité scientifique, et 
bien entendu des sujets personnels n’ayant aucun lien avec leur activité professionnelle. Les 
enseignants sondés partagent très facilement du matériel pédagogique de tout type: liens 
internet, polycopiés, transparents, animation Powerpoint, films, exercices, travaux pratiques et 
autres. Toutefois, les résultats du sondage montrent que la communication avec des collègues 
d’autres établissements est  inhabituelle. La majorité des sondés est intéressée à avoir accès au 
matériel d’autrui et à la mise en place d’une plateforme d’échanges, seuls 15% des 
enseignants sondés ne sont pas d’accord de mettre leurs cours à disposition d'autres 
enseignants.  
Les remarques générales des participants au sujet de leurs attentes quant au contenu du 
site internet portent avant tout sur la qualité des fichiers déposés et sur des questions de droits 
d’auteurs. Un certain nombre de sondés s’inquiète de la légalité de mettre en ligne du matériel 
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issu de livres de référence, protégé par les droits d’auteur. Certains participants au sondage 
insistent sur la nécessité d’un contrôle du matériel mis à disposition et sur le fait que les 
données ne devraient pas être anonymes, principalement pour garantir la qualité du matériel 
déposé. 
Pour conclure, nous retiendrons que la communication, ainsi que le partage de matériel 
sont fréquents entre les enseignants d’un même établissement mais que ces échanges sont 
relativement rares entre enseignants d'établissements différents. Il faut toutefois relever que le 
sondage présente une limite dûe au faible taux de réponses. Ce taux de participation ne 
constitue toutefois pas une exception dans le domaine de la recherche pédagogique, sachant 
notamment que les enseignants sont parfois peu ouverts à la remise en question de leurs 
pratiques professionnelles (Richardson, 1998). Toutefois, comme une communauté de 
pratique se base sur l’intérêt commun, nous pensons que les enseignants ayant répondu au 
sondage montrent un intérêt pour notre démarche et ainsi leurs réponses, à défaut de refléter la 
position de l’ensemble des enseignants, seront représentatives de la population d’enseignants 
ciblée, à savoir les enseignants susceptibles de participer à l’entreprise commune. En 
conclusion, notre projet de communauté de pratique correspond aux pratiques actuelles et aux 
attentes de certains enseignants, ce qui justifie à notre avis la poursuite de la démarche. 
3.3 Structure du site 
Le site actuel comprend quatre parties principales : 
La première partie introductive présente le but du site, ouvre un lien avec une 
bibliothèque de références de signets Internet diigo2, et donne accès à quatre forums de 
discussion (Figure 1). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Voir chapitre 4.5 
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Figure 1 : page d’accueil du site COMBIOL3. 
La deuxième partie (Figure 2) concerne le matériel pédagogique pour le secondaire II et 
comprend : 
-­‐ Les plans d’études fournis par le Département de la formation, de la jeunesse et de la 
culture (DFJC). 
-­‐ Du matériel pour préparer des cours et des évaluations classé par « branche » selon le 
plan d’étude vaudois et qui comprend majoritairement les contributions des membres4. 
-­‐ Une bibliothèque de travaux pratiques, mise à disposition par les enseignants de 
didactique du secondaire II (François Gingins et Jean-Christophe Decker). 
-­‐ Une bibliothèque d’exercices, créée par Sandrine Terrier et mise à disposition par les 
enseignants de didactique du secondaire II (François Gingins et Jean-Christophe 
Decker). 
-­‐ Des documents communautaires sous forme de wikis où l’on trouve des ébauches de 
travail collaboratif. En particulier un polycopié pour l’enseignant de la biologie au 
secondaire II. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  http://moodle.gymnyon.vd.ch/combiol/course/view.php?id=3 
4  Voir Annexe 1 
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Figure 2: seconde partie du site COMBIOL, ressources à l’attention des enseignants au secondaire II. 
La troisième partie, en cours de réalisation, contiendra l’équivalent de la deuxième 
partie mais à l’attention des enseignants au secondaire I. 
Les quatrième et dernière parties recensent un certain nombre de ressources comprenant 
des références de livres, de films ou de CD-ROMs, ainsi que diverses ressources 
pédagogiques (plans annuels, mindmaps, analyses de pertinences et séquences) pour les 
enseignants débutants. 
A ces trois parties s’ajoutent encore un calendrier afin de garder une trace des 
événements importants comme certains festivals nature, cours ou conférences. 
3.4 Plateforme utilisée pour créer le site 
Le portail (site internet) est construit avec la plateforme d’apprentissage en ligne 
moodle5, un environnement d'apprentissage libre et gratuit (Learning Management System), 
qui a pour but de créer des communautés d’apprenants en ligne autour de contenus et 
d’activités pédagogiques. L’avantage de cette plateforme est qu’elle a été créée pour gérer des 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  http://moodle.org/ 
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cours en ligne : son architecture est dédiée à la création et la gestion de contenus 
pédagogiques. Toutefois, son utilisation est relativement complexe et une alternative plus 
conviviale est à l’étude6. 
3.5 Partage de liens internet 
Les liens avec des sites à contenu pédagogique sont partagés entre les enseignants via le 
site diigo7, un site permettant de gérer des références internet de manière sociale. En résumé, 
chaque utilisateur peut partager ses propres liens, commenter les liens partagés et gérer les 
mots-clés de référencement. Nous avons testé trois autres solutions de partage de références 
internet : delicious8, pearltrees9, et symbaloo10, et avons gardé diigo, car si tous proposent le 
même genre de service pour partager des liens (mots-clés et commentaires), ce dernier permet 
également de partager des documents, comme des images. Toutefois, ce choix n’est pas 
définitif et nous attendons qu’une solution consensuelle émerge de la communauté. 
Actuellement seuls 5 utilisateurs de la communauté COMBIOL sont inscrits, mais il y a déjà 
83 liens partagés par ces 5 membres. 
3.6 Avis des utilisateurs 
Après environ un an de mise en service du site internet, nous avons fait un nouveau 
sondage, afin de récolter auprès des utilisateurs des informations sur la qualité du site et sur 
son usage. Sur les 22 enseignants inscrits sur le site internet, 14 personnes ont répondu au 
questionnaire. Les résultats ont montré que la grande majorité des membres est satisfaite par 
le site, estime que son usage est utile pour les activités professionnelles et recommanderait le 
site à leurs collègues (voir annexe 3). 
3.7 Protection des données et anonymat 
Le site actuel est restreint à une petite communauté d’étudiants HEP et à quelques 
enseignants titulaires. Son accès est privé et le contenu strictement inaccessible à toute 
personne non membre. L’adhésion se fait par email, les enseignants intéressés contactant un 
des administrateurs. Le dépôt de matériel était initialement prévu pour être nominatif, il n'est à 
ce jour malheureusement pas possible, pour des raisons techniques, de savoir qui est l’auteur 
des documents. Ce problème devrait néanmoins être rapidement réglé. En effet, la question de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  Voir chapitre 5.2 – Développement technique 
7  http://www.diigo.com/ 
8  http://www.delicious.com/ 
9  http://www.pearltrees.com/ 
10  http://www.symbaloo.com/ 
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l’anonymat a été longuement débattue lors de la création de la base de donnée de documents 
pédagogiques de la Haute École Pédagogique de Lausanne (BDDP)11  où il a été décidé d’une 
part de ne pas autoriser l’anonymat et d’autre part de ne pas autoriser les commentaires directs 
sur les documents déposés. Ainsi, les enseignants intéressés par une ressource, ayant besoin 
de compléments d’information ou ayant des remarques à formuler, peuvent contacter l’auteur 
par le biais de son adresse email. 
3.8 Bases légales 
Les enseignants utilisent un grand nombre de ressources, livres, films et autres pour 
enrichir leurs cours. Il est généralement plus intéressant de reprendre une bonne image pour 
illustrer un phénomène que de perdre du temps à gribouiller un dessin illisible. Ce « piratage » 
du travail d’autrui est légiféré par la loi sur le droit d’auteur (LDA)12 qui stipule que toute 
œuvre ne peut être utilisée qu’avec l’accord de son auteur. Heureusement pour les 
enseignants, il existe des restrictions, en particulier13 pour toute utilisation d’œuvres par un 
maître et ses élèves à des fins pédagogiques. En contrepartie, il existe des « Tarifs 
Communs » qui prévoient une redevance forfaitaire. 
En particulier, on trouve sur le serveur suisse de l’éducation14 que « Le Tarif Commun 9 
règle l’utilisation électronique d’extraits d’œuvres et de prestations protégées au sein des 
réseaux numériques internes des écoles et entreprises (Intranet). La reproduction numérique 
à des fins privées et la diffusion de telles reproductions pour l’information et la 
documentation du corps enseignant et des élèves dans le réseau numérique interne de l’école 
sont autorisées. Par reproduction, on entend la mémorisation et la transmission de données 
sur des terminaux au moyen d’un scanner ou d’appareils similaires, à partir d’Internet, de 
pièces jointes d’e-mails, etc., de même qu’à partir de supports de données existants. ». 
Une analyse juridique a été effectuée par le service juridique de Prolitteris15, une société 
de défense du droit d’auteur,  qui conclut que le Tarif 9 n’autorise pas les utilisations 
interscolaires et donc qu’il n’est dès lors pas permis à un enseignant de mettre à disposition 
son matériel scolaire contenant des extraits d’œuvres protégées par le droit d’auteur sur une 
plateforme interscolaire. Par ailleurs, la réalisation d’un nouveau matériel pédagogique ne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  http://bddp.hepl.ch 
12  http://www.admin.ch/ch/f/rs/231_1/index.html 
13  Art. 19 alinéa 1 lettres b et c LDA 
14 http://enseignement.educa.ch 
15 http://www.prolitteris.ch/ 
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tombant pas sous l’autorisation légale des articles 19 et 20 LDA, le corps enseignant d’une 
école n’a ainsi pas non plus le droit d’utiliser les mêmes documents – reproduits ou scannés à 
partir de différents ouvrages scolaires–, étant donné que cela équivaut dans les faits à un 
ouvrage scolaire édité. Le partage de ressources pédagogiques contenant des extraits 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur au sein d’une seule école n’est ainsi pas non plus 
autorisé. 
Selon Prolitteris, tout partage de documents comportant des extraits d’œuvres protégées, 
soit une partie importante des documents pédagogiques, ne peut être autorisé. Toutefois, les 
avis divergent quant à l’interprétation de la loi. En effet, l’administrateur d’un site d’échange 
de matériel pédagogique soutenu par le département de l’instruction publique du canton de 
Fribourg16, dès lors que l’accès est protégé par un mot de passe et qu’une identification 
formelle est effectuée, les documents présents dans la base de données ne sont pas accessibles 
par les utilisateurs d’Internet et la base de donnée est par conséquent considérée comme un 
classeur de documents dans la salle des maîtres. Il y a donc dépôt de matériel comprenant des 
extraits d’œuvres protégées, mais cela ne viole pas la loi sur les droits d’auteurs car ce 
matériel n’est pas public. 
Ainsi l’interprétation de la loi dépend des intérêts défendus, toutefois il est 
vraisemblable que l’intention du législateur était de permettre aux enseignants d’exercer leur 
métier dans les meilleures conditions possibles et un site d’échange de matériel pédagogique 
permet de faciliter grandement leur travail. Par conséquent, en l’absence de jurisprudence, et 
en concordance avec ce qui se fait ailleurs en suisse17, nous recommandons le partage de 
documents contenant des extraits d’œuvres protégées sous certaines conditions qui sont d’une 
part le contrôle strict des inscriptions (à titre d’exemple il faut posséder une adresse 
@educanet2 pour s’inscrire sur le site www.biofri.ch) d’autre part la citation scrupuleuse des 
sources utilisées par les enseignants pour créer leurs documents. 
3.9 Conclusion 
Le concept de communauté de pratique soutenue par une plateforme internet, 
correspond, selon les résultats de nos investigations, parfaitement à une certaine population 
d’enseignants : ceux qui, dans leurs pratiques actuelles, communiquent déjà entre eux, 
partagent du matériel pédagogique et sont intéressés par le travail d’autrui, mais qui n’ont que 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16  http://www.biofri.ch/ 
17  En particulier, biofri et la BDDP 
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des contacts restreints en dehors de la file de biologie de leur établissement scolaire. Par 
ailleurs, environ 85% des répondants sondés se disant intéressés par une plateforme d’échange 
de matériel pédagogique, notre travail s'inscrit au sein des attentes et des usages de matériel 
professionnel d'une population spécifique d'enseignants désirant bénéficier d'un travail 
collaboratif. Certes, la participation au premier sondage est relativement faible, indiquant 
peut-être un intérêt limité du  grand nombre pour notre projet. Toutefois, il nous semble qu'il 
n’est pas nécessaire de plaire à l’ensemble des enseignants du canton, car, comme le montre 
notre expérience, même une minorité d’enseignants (les participants au cours de didactique de 
la biologie au secondaire II de 2010-2012) peut contribuer à la conception d’une communauté 
très fonctionnelle et très stimulante. Les utilisateurs ont fait part de leur grande satisfaction 
par rapport à la qualité du site internet et à sa fonctionnalité, à quelques exceptions près. Les 
sondés soulignent l'importance du concept de communauté de pratique qui dépasse en temps 
et en lieu la traditionnelle file de biologie confinée à un seul établissement scolaire. Une 
grande majorité de ses utilisateurs recommanderait le site à d’autres collègues et pratiquement 
tous estiment qu’il peut être utile à leur pratique. Finalement, un certain nombre de 
participants souhaitent la création d'une ouverture à un nombre plus élevé d'utilisateurs, ceci 
dans le but d’augmenter la quantité des contributions disponible sur la plateforme. En 
conclusion, nous avons posé la première pierre à l'édifice d'une communauté de pratique pour 
les enseignants en biologie du secondaire I et II dans le canton de Vaud, soutenue par une 
plateforme interactive sous la forme d'un site internet. Les résultats de nos investigations 
préliminaires montrent que cette entreprise est une réussite auprès des enseignants ciblés, tant 
par les réponses favorables à ce projet dans nos sondages que par l'activité fructueuse du site 
durant sa première année de mise en service.  
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4. Développement de la communauté 
4.1 Créer et dynamiser des communautés de pratique 
Les éléments nécessaires au maintien d’une communauté de pratique se déclinent en 
l’organisation d’événements (conférences, visites, sorties naturalistes, etc.), la présence de 
leaders qui vont stimuler les membres sur différents projets, la connectivité entre les 
membres, l’existence de projets d’apprentissage et de développement professionnel ainsi que 
la présence d’artéfacts sous forme de documents contenant de la connaissance (Wenger, 
2000). Si un site internet est une bonne base pour la création d’une communauté de pratique 
(connectivité et gestion des artéfacts produits par exemple), un espace sur la toile ne suffit pas 
à faire vivre et perdurer une communauté de pratique (Dillembourg 2003, Wenger et al. 
2002). Pour qu’une communauté soit « vivante » il est nécessaire de stimuler constamment 
son développement (Stenuit-Hautdidier, 2006 ; Wenger 1998), car piocher des 
renseignements et des documents ne suffit pas à créer une dynamique de groupe. Le défi 
réside donc dans la motivation des participants à entrer dans une logique de partage. Les 
principales barrières à la participation aux communautés de pratique ont été décrites comme 
étant la peur des critiques d'autrui, ainsi que le manque de confiance en la qualité de son 
propre travail (Ardichvili et al. 2003). Notons que ces obstacles se retrouvent dans notre 
expérience, car la majorité du matériel déposé dans notre base de donnée s'est révélée n'être la 
contribution que de quelques membres. On peut ainsi définir trois types d’utilisateurs : ceux 
qui partagent et contribuent à la communauté, ceux qui utilisent les ressources de la 
communauté sans y contribuer et ceux qui ne s’intéressent pas à la communauté et à ce 
qu’elle a à offrir. 
Les moyens proposés pour entretenir et stimuler la motivation et la participation sont 
multiples (Le Clech, 2007) : 
-­‐ Proposer un agenda et préparer un plan d’animation en répartissant les rôles entre 
différents leaders, responsables de projet. 
-­‐ Distribuer une information personnalisée à tous les membres et favoriser les échanges 
entre les membres de la communauté. 
-­‐ Donner des outils, en particulier technologiques, à la communauté pour lui permettre 
de fonctionner plus efficacement en mettant en place une application collaborative 
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simple mais évolutive. 
-­‐ Valoriser la participation et les résultats des communautés par l’institution ou une 
organisation faitière. 
4.2 Développement technique 
Le site web a été créé par des amateurs éclairés dans la création de sites sur la toile. Le 
sondage effectué auprès des utilisateurs a relevé un certain nombre de points négatifs,  en 
particulier, l’ergonomie du site. En effet, certains utilisateurs relèvent que le site est d’une part 
trop compliqué, d’autre part insuffisamment professionnel. A l’heure actuelle, le webdesign 
est une profession et il est difficile pour les amateurs de créer des sites pouvant rivaliser avec 
ceux que l’on trouve sur internet. De plus, l’usage de moodle s’avère relativement compliqué 
pour un amateur. Le résultat en est que les potentialités de cette plateforme dépassent 
largement l’utilisation qui en est faite.  
Une des améliorations nécessaires demeure certainement dans la mise en place d’une 
ergonomie plus facile d’accès : le site actuel est trop difficile à utiliser pour une grande partie 
des utilisateurs et devrait par conséquent être complètement repensé et simplifié. Ceci pourrait 
tout à fait émerger de la communauté, en effet, certains enseignants en biologie sont très 
qualifiés en webdesign et une des caractéristiques principale des communautés de pratique est 
justement la mise en commun de compétences spécifiques. Cela pourrait également faire 
partie d’un mémoire professionnel d’un étudiant HEP avec les deux spécialités : informatique 
et biologie. Toutefois, ce genre de travail demande un grand investissement en temps et des 
connaissances techniques spécifiques. À noter que les difficultés techniques relevées par les 
utilisateurs du site jouent probablement un rôle dans l'explication de la faible participation des 
membres.  
4.3 Manager de communauté 
La dimension sociale se révèle une des caractéristiques essentielles au bon 
fonctionnement d’une communauté de pratique, en particulier la présence de « managers de 
communauté » dont le rôle est de dynamiser et d’organiser la communauté (Wenger 2000, Le 
Clech 2007). A titre d’exemple, nous avons mis en place une « newsletter » qui discute des 
dernières nouveautés du site. Notons que l’activité des participants a augmenté après chacune 
des deux lettres d’information. Pour qu’une communauté fonctionne, il est important de la 
soutenir et de la stimuler constamment afin que les membres ne laissent pas tomber. En règle 
générale, le rôle d’un manager de communauté est d’organiser, d’animer et le cas échéant de 
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modérer la communauté. Le manager est également responsable de la cohésion de la 
communauté, il lui incombe de relancer les discussions, de proposer des activités tant en-ligne 
qu’hors-ligne et de stimuler l’élaboration de projets communautaires qui impliquent un 
investissement important de la communauté. C’est en général à lui que revient la tâche de la 
gestion technique, en particulier du site internet et de la base de données. Dans notre cas, il est 
tout à fait envisageable que plusieurs personnes se partagent ces différents rôles. 
Les tâches d’un manager de communauté pourraient consister en la rédaction mensuelle 
d'une newsletter contenant les nouveautés produites par les membres ainsi que l’actualité 
scientifique, la formation de groupes de travail sur différents sujets, par exemple dans le but 
de préparer une séquence sur le développement durable, et finalement, l'organisation d'une 
réflexion de groupe sur chaque séquence prévue dans le plan d’étude. Une offre de cours pour 
apprendre la maîtrise des outils technologiques, ainsi que l'organisation de conférences ou de 
visites, ou encore des démonstrations de travaux pratiques pourraient par exemple constituer 
des services supplémentaires du manager de communauté. Toutes ces activités sont 
fondamentalement intéressantes pour les membres, mais demandent un investissement 
relativement important de la part du ou des organisateurs. 
4.4 Soutien institutionnel 
Pour toute communauté de pratique professionnelle, le soutien de l’institution est très 
important pour stimuler et maintenir la communauté (Wenger 1998), en particulier en 
légitimant l’initiative mais également avec un support matériel ou financier. Ainsi, dans le 
canton de Fribourg, un site de partage de documents pédagogiques a été créé18  
et, dans chacun des onze établissements du canton, une personne ressources a été désignée par 
le département de l'instruction publique ayant comme fonction de déposer les documents 
créés dans la file de sciences.  
Dans le cas du canton de Vaud, nous proposons comme manœuvre incitative d'offrir 
une décharge de quelques périodes pour un ou plusieurs « managers » ce qui aurait 
certainement un effet valorisant et motivationnel. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  http://www.biofri.ch/ 
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5. Conclusion 
La communauté COMBIOL semble correspondre aux pratiques et aux attentes des 
enseignants. La participation, même si elle reste relativement faible, est en progression et la 
majorité des membres est très satisfaite de ce qui a été fait. La communauté reste toutefois 
relativement amateur et sa professionnalisation demanderait un investissement important, en 
particulier un investissement technique, mais également un investissement humain dans le but 
de dynamiser la participation des membres, ce qui en garantira la perpétuation. En conclusion, 
nous estimons que cette première expérience a donné des résultats tout à fait positifs et 
encourageants, et qu'une poursuite de cette entreprise est raisonnable et souhaitable. 
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8. ANNEXE 1: Matériel pédagogique déposé par les utilisateurs 
En un peu moins d’un an, la communauté formée principalement d’enseignants 
stagiaires, a déposé toute une série de documents détaillés ci-dessous. 
Caractéristique des êtres vivants -­‐ Une présentation diaporama sur les caractéristiques du vivant. 
-­‐ Un polycopié sur la photosynthèse. 
-­‐ Un polycopié sur la respiration cellulaire. 
-­‐ Deux programmes (pour PC) d’exercices sur les cellules animales et végétales. 
-­‐ Un test sur les caractéristiques du vivant avec corrigé. 
Ecologie -­‐ Un cours sur les biomes – avec des photos de présentation de la plupart des biomes 
terrestres (avec deux diaporamas et une feuille à distribuer aux élèves). 
-­‐ Différents polycopiés d’introduction à l’écologie, de définition des biomes, sur les 
étages de végétation et sur les équilibres dynamiques. 
-­‐ Un atelier didactique de lecture d’articles scientifiques sur l’éthologie. 
-­‐ Une tâche de rédaction sur le film de Coline Serreau : « Solutions locales pour un 
désordre global » avec des exemples de travaux d’élèves. 
Evolution -­‐ Un atelier didactique pour découvrir la classification avec des caminalcules19 
-­‐ Un atelier didactique pour découvrir la sélection naturelle à l’aide de confettis. 
-­‐ Un dossier théorique sur le créationnisme, comment y répondre. 
-­‐ Un film sur l’homme de Neandertal. 
Génétique -­‐ Un article scientifique sur la structure des chromosomes 
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Matière et énergie -­‐ Un cours sur le métabolisme 
-­‐ Différents documents sur la photosynthèse 
Physiologie humaine et animale -­‐ Un cours sur le fonctionnement des reins 
-­‐ Un cours sur les hormones pancréatiques 
-­‐ Un cours sur le système respiratoire 
-­‐ Un cours sur les préconceptions du système digestif 
-­‐ Un cours sur le système excréteur  
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9. ANNEXE 2 - Pratiques et attentes des enseignants 
9.1 Sondage auprès de tous les enseignants du canton 
1. De quoi discutez-vous avec vos collègues de la file de biologie?  
2. Est-ce que vous discutez également avec des collègues d'autres gymnases? 
3. Quel type de matériel pédagogique partagez-vous avec vos collègues? 
4. Seriez-vous intéressé à avoir accès au matériel pédagogique de vos collègues? 
5. Est-ce qu'une plateforme d'échanges réunissant les enseignants en biologie des 
gymnases du canton de Vaud vous intéresserait? 
6. Seriez-vous d'accord de mettre vos cours à disposition des autres enseignants? 
7. Quelles raisons vous retiendraient de mettre vos cours à disposition? 
8. Quelles seraient les fonctionnalités que vous attendriez d'une plateforme d'échange en 
ligne? 
Nous avons également laissé un champ pour les commentaires afin de récolter les avis 
des enseignants. 
9.2 Réponse des enseignants 
Le sondage a reçu relativement peu de réponses : treize personnes ont répondu sur 
l’ensemble des enseignants du secondaire II. Toutefois, comme une communauté de pratique 
se base sur l’intérêt commun, nous pensons que les enseignants ayant répondu au sondage ont 
un intérêt pour la démarche et ainsi leurs réponses, à défaut de refléter la position de 
l’ensemble des enseignants, seront représentatives de la population d’enseignants ciblée, à 
savoir les enseignants susceptibles de participer à l’entreprise commune. 
Ainsi nous avons pu mettre en évidence que l’intégralité des enseignants ayant répondu 
au sondage discutent avec leurs collègues et que ces discussions portent sur toute sorte de 
sujets comme la gestion de classe, la matière à enseigner, l’actualité scientifique, et bien 
entendu de sujets personnels n’ayant aucun lien avec leur activité professionnelle. Les 
enseignants sondés partagent très facilement du matériel pédagogique de tout type : liens 
internet, polycopiés, transparents, animation Powerpoint, films, exercices, travaux pratique et 
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autres. Toutefois, le sondage montre que les discussions avec des collègues d’autres 
établissements sont plutôt rares (Figure 1). 
 
Figure 1 : Est-ce que vous discutez également avec des collègues d'autres gymnases? 
Tous les participants au sondage se disent intéressé (80% très intéressé, 20% 
moyennement intéressé) à avoir accès au matériel d’autrui et une majorité est intéressée par la 
mise en place d’une plateforme d’échange (figure 2), seuls 15% des enseignants sondés ne 
sont pas d’accord de mettre leurs cours à disposition des autres enseignants. Les raisons 
invoquées sont d’une part le travail supplémentaire pour mettre le matériel en ligne (40% des 
réponses) mais également la peur d’être jugé (10% des réponses). Pour le contenu de la 
plateforme, plus de 90% des sondés aimeraient avoir accès à une base de données de 
documents pédagogiques, entre 30% et 50% des sondés aimeraient des conseils pédagogiques 
et des forums de discussion et les deux tiers des sondés (67%) souhaitent encore d’autre 
fonctionnalités. Cette dernière remarque indique que cette question suscite l’intérêt et que des 
propositions peuvent émerger de la communauté. 
 
Figure 2 : Est-ce qu'une plateforme d'échanges réunissant les enseignants en biologie 
des gymnases du canton de Vaud vous intéresserait? 
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Les remarques générales des sondés portent beaucoup sur la qualité des fichiers déposés 
et sur les droits d’auteurs. En effet, un certain nombre de sondés s’inquiète de la légalité de 
mettre en ligne du matériel issus de livres de référence, protégé par des droits d’auteur. 
Certains sondeurs insistent sur la nécessité d’un contrôle du matériel mis à disposition et sur 
le fait que les données ne devraient pas être anonymes, principalement pour garantir la qualité 
du matériel déposé.  
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10. ANNEXE 3 - Utilisation réelle du site et intérêt des membres 
10.1 Questions posées et réponses des utilisateurs 
1. Êtes-vous satisfait de votre inscription au site ? 
 
Les retours sont majoritairement positifs : 
-­‐ Le site est utile et dynamique 
-­‐ C'est une nouvelle culture d'échange qu'il faut construire avec la génération montante.  
-­‐ Bon courage! 
-­‐ Il est très facile de naviguer dans le site. 
-­‐ Il est esthétique et agréable. 
-­‐ Pas très facile d'utilisation 
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2. Est-ce que vous jugez le site utile à votre pratique ? 
 
-­‐ Le site permet d'avoir accès à un grand nombre de cours fait par d'autres collègues et 
de pouvoir s'en inspirer. 
-­‐ Il permet de voir un peu ce que font les collègues et d'y trouver quelques bonnes idées 
-­‐ Possibilité d'aller chercher ou compléter des informations, des idées d'exercices.... 
-­‐ Permet de voir comment les collègues abordent certaines thématiques. 
-­‐ On peut avoir des infos de personnes plus expérimentées que nous dans tel ou tel 
thème pour enrichir et améliorer nos cours, et aider d'autres profs avec nos 
connaissances. C'est une sorte de "file de biologie" élargie, qui permet en plus de 
partager les pratiques de plusieurs établissements ! 
-­‐ Échange d'idées et de ressources 
-­‐ Pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je mise beaucoup sur son utilisation 
dans un avenir proche. 
-­‐ Le site prend une tournure intéressante, il y a beaucoup de contribution, les gens 
semblent positifs. 
-­‐ Excellente idée de partager les infos et le travail, c'est mieux que de travailler seul 
dans son coin. Mais ça ne me sera pas utile tout de suite, vu que je n'enseignerai pas au 
gymnase l'année prochaine... 
-­‐ L'idée est très bonne. C'est une plate-forme d'échange qui manque à la communauté 
des profs de biologie. Les profs actuels sont plutôt du genre à aller télécharger ce qui 
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leur est utile, ainsi ils évitent de devoir apporter leurs propres productions ... sur 
lesquelles on pourrait les juger! 
3. A quelle fréquence visitez vous le site ? 
 
Pourquoi? 
-­‐ Je ne suis pas encore réellement en train d'enseigner... 
-­‐ Le site est relativement nouveau. Je suis susceptible de l'utiliser dans le cadre 
professionnel et finalement lors de cette année HEP, j'ai moins enseigné de biologie, 
donc j'ai moins eu besoin d'infos 
-­‐ Manque de temps cette année à cause de la HEP 
-­‐ Pour voir ce qu'il y a de neuf et y apporter ma contribution. 
-­‐ Cela dépend de l'activité de préparation des cours 
4. Est-ce que vous recommanderiez le site à vos collègues ? 
 
-­‐ Je pense que le site est particulièrement utile aux jeunes enseignants et plus la 
communauté est grande, plus le site devient intéressant. 
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-­‐ Plus on est de fous plus il y aura de matériel... 
-­‐ Plus il y a de monde et plus l'échange est enrichissant. 
-­‐ Pas encore. Pas assez professionnel... 
5. A votre avis, quelles améliorations devraient être apportées au site ? -­‐ Des explications claires sur la façon d'ajouter des documents 
-­‐ Il est toujours accessible à n'importe qui si je ne me trompe pas et ça peut retenir 
beaucoup de gens de mettre leurs cours sur internet sans protection 
-­‐ Rendre plus claire la navigation 
-­‐ Chat? 
-­‐ Organisation plus conviviale 
-­‐ L'ergonomie...style site internet 
-­‐ Une plus grande participation des enseignants (y compris moi), mais ça, 
l'administrateur n'y peut pas grand chose... 
	  
Résumé 
Une communauté de pratique est définie comme étant le processus d'apprentissage 
social qui se développe lorsque des individus partageant un intérêt commun s’engagent 
mutuellement pour développer leurs compétences, notamment en partageant des idées et en 
créant des outils communs à leur pratique. Ce mémoire professionnel présente la création 
d’un portail communautaire en ligne (http://moodle.gymnyon.vd.ch/combiol) dans le but de 
développer une communauté de pratique pour les enseignants de biologie vaudois. Selon un 
sondage réalisé auprès des enseignants du secondaire II vaudois, le site correspond 
relativement bien aux attentes de certains enseignants. De plus, grâce aux contributions des 
membres, la base de données contenant du matériel pédagogique est en constante progression 
et un sondage effectué auprès des utilisateurs après environ un an d'utilisation a montré une 
satisfaction globale élevée. Le site est jeune (moins d’un an) et est en constante évolution. 
Certains ajustements sont donc indispensables, en particulier la professionnalisation du site, 
d’abord technique ensuite avec un « manager de communauté » pour gérer et stimuler les 
interactions entre les membres. 
 
 
Mots clés : « Communauté de pratique », « Apprentissage social », « Communauté en ligne », 
« partage de documents pédagogiques », « biologie », « COMBIOL ». 	  
